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Ñòàòья ïîñвящåíà ìåòîäèчåñêèì вîïðîñàì, ðåшåíèå êîòîðûх íåïîñðåäñòвåííî 
вëèяåò íà ðåçуëьòàòû ïîñëåäующåãî эòàïà èíòåðïðåòàцèè ñåéñìèчåñêèх äàí­
íûх, à èìåííî àíàëèçà вîëíîвîãî ïîëя, íàбëюäåííîãî ìîðñêîé ñåéñìîðàçвåäêîé 
ìåòîäîì îòðàжåííûх вîëí (МОÂ) ìíîãîêðàòíûìè ïåðåêðûòèяìè è ãðàôà îб­
ðàбîòêè ñ ïðèìåíåíèåì ïðîцåäуðû ìèãðàцèè.
Ðàññìîòðåíû вîçìîжíîñòè ïîвûшåíèя êàчåñòвà è эôôåêòèвíîñòè îбðàбîòêè 
äàííûх ìîðñêîé ñåéñìîðàçвåäêè МОÂ ñ ïðèìåíåíèåì êîíåчíî­ðàçíîñòíîé ìèãðà­
цèè êàê äî ñуììû òðàññ ìåòîäîì îбщåé ãëубèííîé òîчêè (ОÃТ), òàê è ïîñëå íåå 
ïðè èçучåíèè îñîбåííîñòåé ñòðîåíèя ïðèïîвåðхíîñòíîé чàñòè çåìíîé êîðû ìîð­
ñêèх àêвàòîðèé. Иññëåäîвàíèя вûïîëíåíû íà ïðèìåðå îбðàбîòêè ñåéñìèчåñêèх 
äàííûх, çàðåãèñòðèðîвàííûх в 2010–2013 ãã. в ñåвåðî­çàïàäíîé чàñòè ×îðíîãî 
ìîðя.
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Введение
В 2010–2013 ãã. íà êîíòèíåíòàëьíîì ñêëîíå ñåâåðî-çàпàäíîãî 
шåëьфà Чåðíîãî ìîðÿ áûëè âûпîëíåíû êîìпëåêñíûå эêñпåäèцè-
îííûå èññëåäîâàíèÿ ñ ðåãèñòðàцèåé ðÿäà ñåéñìè÷åñêèх пðîфèëåé 
МÎВ ìíîãîêðàòíûìè пåðåêðûòèÿìè [4, 5], ÷òî пîçâîëèëî îпðå-
äåëèòь ãðàф îáðàáîòêè äàííûх ìîðñêîé ñåéñìîðàçâåäêè ñ пðè-
ìåíåíèåì êîíå÷íî-ðàçíîñòíîé ìèãðàцèè êàê äî ñóììèðîâàíèÿ 
òðàññ ìåòîäîì îáщåé ãëóáèííîé òî÷êè (ÎГТ), òàê è пîñëå íåãî.
В пðîцåññå îáðàáîòêè ñåéñìè÷åñêèх äàííûх, íàáëюäåííûх â 
ðàçíûå ãîäà íà ñåâåðî-çàпàäíîì шåëьфå Чîðíîãî ìîðÿ, ñфîð-
ìèðîâàëñÿ ðÿä ìåòîäè÷åñêèх âîпðîñîâ, ñâÿçàííûх ñ хàðàêòåðîì 
íàáëюäåííîãî пîëÿ, åãî çàâèñèìîñòью îò èñпîëьçóåìîé ñèñòåìû 
íàáëюäåíèé, à òàêжå ñ пîèñêîì âîçìîжíûх пóòåé пîâûшåíèÿ êà-
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÷åñòâà îáðàáîòêè çàðåãèñòðèðîâàííûх äàííûх è пðîâåðêè êîððåêòíîñòè пîëó-
÷åííîãî ðåçóëьòàòà ìèãðàцèè.
Тðàäèцèîííî îáðàáîòêà ñåéñìè÷åñêèх íàáëюäåíèé пîäðàçäåëÿåòñÿ íà: «эêñ-
пðåññ» èëè пðåäâàðèòåëьíóю îáðàáîòêó, êîòîðàÿ ìîжåò áûòь âûпîëíåíà âî âðåìÿ 
ðåãèñòðàцèè íàáëюäåíèé, è äåòàëьíóю îáðàáîòêó [3], пðåäóñìàòðèâàющóю áîëåå 
òî÷íûé âûáîð пàðàìåòðîâ è âêëю÷åíèå áîëåå ñëîжíûх пðîцåäóð, â ÷àñòíîñòè 
ìèãðàцèè, äëÿ пîâûшåíèÿ êà÷åñòâà è òî÷íîñòè пîñëåäóющåé ãåîëîãè÷åñêîé èí-
òåðпðåòàцèè.
Пðè ñîñòàâëåíèè ãðàфà îáðàáîòêè ñåéñìè÷åñêèх äàííûх íåêîòîðûå пðîцåäó-
ðû ÿâëÿюòñÿ ñòàíäàðòíûìè è âûпîëíÿюòñÿ íåçàâèñèìî îò ñèñòåìû íàáëюäåíèé 
è óñëîâèé ñòðîåíèÿ ñðåäû [7]. В òîжå âðåìÿ â ñâÿçè ñ ñóщåñòâóющèìè ðàçëè-
÷èÿìè ìåжäó äàííûìè, íàáëюäåííûìè ìîðñêîé è íàçåìíîé ñåéñìîðàçâåäêîé 
[6], ñîñòàâëåíèå ãðàфà îáðàáîòêè òðåáóåò áîëåå òщàòåëьíîãî пîäáîðà íå òîëьêî 
îòäåëьíûх пðîцåäóð, íî è пàðàìåòðîâ èх âûпîëíåíèÿ. Тàê, ñòàíäàðòíûé ãðàф 
«эêñпðåññ» îáðàáîòêè äàííûх ñåéñìîðàçâåäêè, êàê пðàâèëî, ñîñòîèò èç ñëåäó-
ющèх эòàпîâ: пîäãîòîâêà ñåéñìè÷åñêèх çàпèñåé (пåðåâîä пåðâè÷íûх äàííûх â 
ñòàíäàðòíûé фîðìàò, ðåäàêцèю пàñпîðòîâ, èñêëю÷åíèå èç âîëíîâîãî пîëÿ íå 
пîäëåжàщèх îáðàáîòêå ÷àñòåé è ò.п.), фèëьòðàцèÿ è àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâà-
íèå óñèëåíèÿ àìпëèòóä (ÀРÓ), ââîä пðåäâàðèòåëьíûх êèíåìàòè÷åñêèх пîпðàâîê 
è ñóììèðîâàíèå òðàññ ìåòîäîì ÎГТ.
Дëÿ âûáîðà пàðàìåòðîâ фèëьòðàцèè âîëíîâîãî пîëÿ íåîáхîäèìî ó÷èòûâàòь, 
÷òî пðè ñåéñìè÷åñêèх íàáëюäåíèÿх íà àêâàòîðèÿх äîñòàòî÷íî ñèëьíîé пîìå-
хîé ÿâëÿюòñÿ ìíîãîêðàòíûå îòðàжåíèÿ â âîäíîé òîëщå (ðåâåðáåðàцèÿ), à òàêжå 
эффåêò äâîéíîãî óäàðà, êîòîðûé пðîÿâëÿåòñÿ â âîëíîâîì пîëå â âèäå äóáëèðó-
ющåãî îòðàжåíèÿ íà ðàññòîÿíèè 0,1–0,4 ñ îò îñíîâíîãî [6]. В îáщåì-òî ñ эòèìè 
пðîáëåìàìè хîðîшî ñпðàâëÿåòñÿ äåêîíâîëюцèÿ, êîòîðàÿ âпåðâûå áûëà пðåäëî-
жåíà Э.À. Рîáèíñîíîì è êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ пî ñóòè îпåðàцèåé ñâåðòêè [11]. Пî 
òèпó äåêîíâîëюцèÿ ìîжåò áûòь пðåäñêàçûâàющåé (ñîêðàщåíèå äëèòåëьíîñòè 
ñèãíàëà пðîèñхîäèò çà ñ÷ёò пîäàâëåíèÿ åãî хâîñòîâîé ÷àñòè) è äåëьòà-èìпóëь-
ñíîé (ñèãíàë ñжèìàåòñÿ äî óðîâíÿ åäèíè÷íîãî èìпóëьñà). В ðåçóëьòàòå пðèìå-
íåíèÿ äåêîíâîëюцèè ñèãíàë ñжèìàåòñÿ çà ñ÷ёò óìåíьшåíèÿ åãî äëèòåëьíîñòè. 
Кàê пîêàçûâàåò пðàêòèêà, äåêîíâîëюцèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáхîäèìîé ñîñòàâëÿющåé 
пðè «эêñпðåññ» îáðàáîòêå äàííûх ìîðñêîé ñåéñìîðàçâåäêè.
Рåçóëьòàòîì «эêñпðåññ» îáðàáîòêè íàáëюäåííîãî âîëíîâîãî пîëÿ ÿâëÿåòñÿ 
âðåìåííîé ðàçðåç ñóììû òðàññ ÎГТ, êîòîðûé äàåò âîçìîжíîñòь пðåäâàðèòåëьíî 
îцåíèòь óðîâåíь ñëîжíîñòè ñòðîåíèÿ èçó÷àåìîãî ðàçðåçà è îпðåäåëèòь пðîцå-
äóðû è пàðàìåòðû äåòàëьíîé îáðàáîòêè íàáëюäåííûх âîëíîâûх пîëåé. Тàêèì 
îáðàçîì, çàêëю÷èòåëьíûì эòàпîì «эêñпðåññ» îáðàáîòêè äàííûх ìîðñêîé ñåé-
ñìîðàçâåäêè МÎВ ìíîãîêðàòíûìè пåðåêðûòèÿìè ÿâëÿåòñÿ ñóììèðîâàíèå òðàññ 
ìåòîäîì ÎГТ.
Хîòÿ ìåòîäèêà ñóììèðîâàíèÿ òðàññ ìåòîäîì ÎГТ áûëà пðåäëîжåíà äîñòàòî÷-
íî äàâíî [10], îíà è ñåé÷àñ óñпåшíî пðèìåíÿåòñÿ пðè îáðàáîòêå äàííûх МÎВ 
ìíîãîêðàòíûìè пåðåêðûòèÿìè, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ êàê пðîñòûìè òåîðåòè÷åñêèìè 
îñíîâàìè, òàê è ñêîðîñòью пîëó÷åíèÿ пðåäâàðèòåëьíîé èíфîðìàцèè î ñòðîåíèè 
ðàçðåçà. Кðîìå òîãî, ìåòîä ÎГТ îáëàäàåò âûñîêîé пîìåхîóñòîé÷èâîñòью è, êàê 
пðàâèëî, íà âðåìåííûх ðàçðåçàх ñóììû ÎГТ êðàòíûå âîëíû ëèáî îòñóòñòâóюò, 
ëèáî ìîãóò áûòь äîñòàòî÷íî хîðîшî пîäàâëåíû.
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Дåòàëьíàÿ îáðàáîòêà â ñîâðåìåííîé ñåéñìîðàçâåäêå íå îáхîäèòñÿ áåç ìè-
ãðàцèè, пðèìåíåíèå êîòîðîé пîçâîëÿåò ñфîðìèðîâàòь èçîáðàжåíèå ãåîëîãè-
÷åñêîé ñðåäû â äèíàìè÷åñêèх хàðàêòåðèñòèêàх íàáëюäåííîãî âîëíîâîãî пîëÿ 
è òåì ñàìûì ñпîñîáñòâóåò пîâûшåíèю óðîâíÿ èíòåðпðåòàцèè ñåéñìè÷åñêèх 
äàííûх. Пî îòíîшåíèю ê ðàçìåщåíèю â ãðàфå îáðàáîòêè ìèãðàцèÿ áûâàåò 
äî è пîñëå ñóììèðîâàíèÿ òðàññ ìåòîäîì ÎГТ (â àíãëèéñêîì âàðèàíòå pre- è 
poststack migration) [8].
Мèãðàцèÿ пîñëå ñóììû ÎГТ íåîáхîäèìà äëÿ êîððåêцèè ãëóáèííîãî пîëîжå-
íèÿ цåëåâûх îáúåêòîâ ðàçâåäêè пî ãëóáèíå èëè âðåìåíè, â çàâèñèìîñòè îò òèпà 
ðåçóëьòàòèâíîãî ðàçðåçà. Íî пðè äåòàëьíîì èçó÷åíèè ñëîжíûх ãåîëîãè÷åñêèх 
ñðåä áîëåå пðåäпî÷òèòåëьíîé ÿâëÿåòñÿ ìèãðàцèÿ äî ñóììû, хîòÿ äàííûé âàðèàíò 
òðåáóåò ãîðàçäî áîëьшå êîìпьюòåðíûх ðåñóðñîâ è âðåìåíè.
В òåîðåòè÷åñêîé îñíîâå ëюáîãî ìåòîäà ìèãðàцèè ëåжèò ðåшåíèå âîëíîâîãî 
óðàâíåíèÿ, è пî ìåòîäó åãî ðåшåíèÿ ìèãðàцèÿ ìîжåò áûòь: Кèðхãîффà, â ñпåê-
òðàëьíîé îáëàñòè, è êîíå÷íî-ðàçíîñòíîé. Кîíå÷íî-ðàçíîñòíàÿ ìèãðàцèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ íàèáîëåå óñòîé÷èâîé è êîððåêòíîé íåçàâèñèìî îò ñëîжíîñòè ðàñпðåäåëå-
íèÿ ñêîðîñòíîé  фóíêцèè â èçó÷àåìîé ñðåäå, ÷òî пîäòâåðжäàåòñÿ è â íàó÷íîé 
ëèòåðàòóðå [9, 12].
Рàçíûå âàðèàíòû êîíå÷íî-ðàçíîñòíîé ìèãðàцèè ðàçðàáîòàíû â Иíñòèòó-
òå ãåîфèçèêè èì. С.И. Сóááîòèíà ÍÀÍ Óêðàèíû è óñпåшíî пðèìåíÿюòñÿ пðè 
îáðàáîòêå äàííûх ìîðñêîé ñåéñìîðàçâåäêè, íàáëюäåííûх íà шåëьфàх Чåðíîãî 
è Àçîâñêîãî ìîðåé [1]. Îäíîé èç пîñëåäíèх ðàçðàáîòîê ÿâëÿåòñÿ îðèãèíàëьíàÿ 
êîíå÷íî-ðàçíîñòíàÿ пîëíîâîëíîâàÿ ìèãðàцèÿ, êîòîðàÿ îñíîâàíà íà ðåшåíèè 
âîëíîâîãî óðàâíåíèÿ ñ пðèìåíåíèåì òðåхìåðíîé пðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé 
ñåòêè ñ 12-òî÷å÷íûì шàáëîíîì, ÷òî îáåñпå÷èâàåò âûñîêóю ñòåпåíь àппðîêñèìà-
цèè äèффåðåíцèàëьíîãî óðàâíåíèÿ êîíå÷íî-ðàçíîñòíûì, à òàêжå ãàðàíòèðóåò 
óñòîé÷èâîñòь ðåшåíèÿ è òî÷íîñòь пîëó÷åííîãî ðåçóëьòàòà [2].
Дëÿ äåìîíñòðàцèè эффåêòèâíîñòè ðàçðàáîòàííîãî ãðàфà îáðàáîòêè äàííûх 
ìîðñêîé ñåéñìîðàçâåäêè, íàáëюäåííûх â ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè Чåðíîãî ìîðÿ 
â 2010–2013 ãîäàх, áûëî âûпîëíåíî ñðàâíåíèå ðåçóëьòàòîâ, пîëó÷åííûх пðè 
пðèìåíåíèè êîíå÷íî-ðàçíîñòíîé пîëíîâîëíîâîé ìèãðàцèè ñóììû ÎГТ, êîíå÷-
íî-ðàçíîñòíîé ìèãðàцèè äî ñóììû è ñ пðèìåíåíèåì ñòàíäàðòíîãî âàðèàíòà ìè-
ãðàцèè, ðåàëèçîâàííîé â ñпåцèàëèçèðîâàííîé ñèñòåìå îáðàáîòêè äàííûх ñåé-
ñìîðàçâåäêè ProMax, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå èñпîëьçóåìîé â пðî-
èçâîäñòâåííûх ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèх îðãàíèçàцèÿх Óêðàèíû.
Пîñêîëьêó ñèñòåìû íàáëюäåíèé â ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè Чåðíîãî ìîðÿ â 
2010–2013 ãîäàх îòëè÷àëèñь ìåжäó ñîáîé, âûпîëíåííûå èññëåäîâàíèÿ пîçâî-
ëèëè êàê îáúåäèíèòь ðåçóëьòàòû îáðàáîòêè âñåх пðîфèëåé äëÿ пîëó÷åíèÿ áîëåå 
пîëíîé èíфîðìàцèè î ãëóáèííîì ñòðîåíèè ñðåäû, òàê è äàòь îцåíêó ñèñòåìàì 
íàáëюäåíèé, êîòîðûå пðè эòîì пðèìåíÿëèñь, à òàêжå ðàññìîòðåòь ðÿä ìåòîäè÷å-
ñêèх âîпðîñîâ. Рåçóëьòàòû èññëåäîâàíèé пîäòâåðжäàюòñÿ пðàêòè÷åñêèìè пðè-
ìåðàìè.
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Граф оáраáотки данныõ морской сейсморазведки, 
наáлюденныõ на северо-западном шельфе Черного моря
Пðåжäå âñåãî, íåîáхîäèìî ñêàçàòь, ÷òî ìîðñêèå ñåéñìè÷åñêèå íà-
áëюäåíèÿ èìåюò ñâîю ñпåцèфèêó пî ñðàâíåíèю ñ íàçåìíûìè. Эòî ñâÿçàíî êàê 
ñ ðàçíèцåé â àппàðàòóðå, êîòîðàÿ èñпîëьçóåòñÿ äëÿ âîçáóжäåíèÿ è пðèåìà ñåéñ-
ìè÷åñêèх êîëåáàíèé, òàê è ñ хàðàêòåðîì çàðåãèñòðèðîâàííîãî âîëíîâîãî пîëÿ 
[1]. Àíàëèç íàáëюäåííîãî âîëíîâîãî пîëÿ пîçâîëÿåò âûäåëèòь пîëåçíûé ñèãíàë 
íà фîíå âîëí-пîìåх, îцåíèòь êà÷åñòâî ðåãèñòðàцèè è âîçìîжíîñòь îáðàáîòêè, à 
òàêжå пîäîáðàòь пðè ñîñòàâëåíèè ãðàфà íåîáхîäèìûå пðîцåäóðû è ìåòîäû.
Íà ðèñ. 1 пðèâåäåí ãðàф îáðàáîòêè äàííûх ìîðñêîé ñåéñìîðàçâåäêè, êîòî-
ðûé áûë пðèìåíåí ê çàðåãèñòðèðîâàííûì âîëíîâûì пîëÿì íà ñåâåðî-çàпàäíîì 
шåëьфå Чåðíîãî ìîðÿ. Пðè эòîì äëÿ фîðìèðîâàíèÿ èçîáðàжåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé 
ñðåäû â ãëóáèííîì ìàñшòàáå áûëè âûáðàíû äâà âàðèàíòà êîíå÷íî-ðàçíîñòíîé 
пîëíîâîëíîâîé ìèãðàцèè: пîñëå ñóììèðîâàíèÿ òðàññ ìåòîäîì ÎГТ è äî ñóì-
ìèðîâàíèÿ èëè ìèãðàцèÿ пî èñхîäíûì ñåéñìîãðàììàì. Мèãðàцèÿ ÿâëÿåòñÿ íå 
òîëьêî ñòàíäàðòíîé пðîцåäóðîé â ñîâðåìåííîé îáðàáîòêå ñåéñìè÷åñêèх íàáëю-
äåíèé, íî òàêжå èìåííî îò ðåçóëьòàòà åå пðèìåíåíèÿ çàâèñèò êà÷åñòâî äàëьíåé-
шåé èíòåðпðåòàцèè.
Рàññìîòðèì îñîáåííîñòè пðèìåíåíèÿ îòäåëьíûх эòàпîâ пðåäëîжåííîãî ãðà-
фà îáðàáîòêè.
Àнализ и подготовка к оáраáотке наáлюденного волнового 
поля, зарегистрированного с применением разныõ систем 
наáлюдения при морской сейсморазведке в северо-западной 
÷асти шельфа Черного моря
Сèñòåìû íàáëюäåíèé, êîòîðûå пðèìåíÿëèñь пðè âûпîëíåíèè 
ñåéñìè÷åñêèх ðàáîò пðè êîìпëåêñíûх èññëåäîâàíèÿх ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè 
шåëьфà Чåðíîãî ìîðÿ â ðàçíûå ãîäà èх пðîâåäåíèÿ îòëè÷àëèñь ìåжäó ñîáîé â çà-
âèñèìîñòè îò îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå íàхîäèëîñь â ðàñпîðÿжåíèè èñпîëíèòåëåé. 
Рис.1. Гðàф îáðàáîòêè äàííûх ìîðñêîé ñåéñìîðàçâåäêè ñ пðèìåíåíèåì ìåòîäà ìèãðàцèè
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Сîîòâåòñòâåííî ìåíÿëñÿ è хàðàêòåð íàáëюäåííîãî âîëíîâîãî пîëÿ. Íà ðèñ. 2 
пðèâåäåíû пðèìåðû âîëíîâîãî пîëÿ îäíîãî пóíêòà âîçáóжäåíèÿ, çàðåãèñòðèðî-
âàííîãî â ðàçíûå ãîäà пðîâåäåíèÿ ñåéñìè÷åñêèх íàáëюäåíèé.
В 2010 è 2013 ãîäàх ðåãèñòðàцèÿ êîëåáàíèé âûпîëíÿëàñь ñ èñпîëьçîâàíèåì 
îäíîé 24-êàíàëьíîé пðèåìíîé êîñû, à â 2011 ãîäó èç эòèх 24 êàíàëîâ, ðàáîòàëî 
âñåãî 12, пîэòîìó çàпèñь пîëó÷èëàñь 12-êàíàëьíîé. Íàèáîëåå пîëíûå íàáëюäå-
íèÿ âûпîëíÿëèñь â 2013 ãîäó, êîãäà áûëè èñпîëьçîâàíû òðè 24-êàíàëьíûå êîñû ñ 
îáщåé 72-êàíàëьíîé çàпèñью. 
Сðàâíåíèå âîëíîâûх пîëåé, пîêàçàííûх íà ðèñ. 2, пîçâîëÿåò îпðåäåëèòь ðàç-
íèцó â шóìîâûх ñîñòàâëÿющèх è, ÷òî ÿâëÿåòñÿ î÷åíь пðèíцèпèàëьíûì пðè îá-
ðàáîòêå ñåéñìè÷åñêèх äàííûх, îпðåäåëèòь âîçìîжíûå пóòè èх óäàëåíèÿ, à èìåí-
íî âûáîð òèпà фèëьòðà è îпòèìàëьíûå åãî пàðàìåòðû. Пðè эòîì íåîáхîäèìî 
âûäåëèòь ÷àñòîòó пîëåçíîãî ñèãíàëà íà фîíå îáщåãî шóìà è, пî âîçìîжíîñòè, 
óñèëèòь ñàì ñèãíàë. Кàê пðàâèëî, äëÿ эòîãî îпðåäåëÿюò ñпåêòð âîëíîâîãî пîëÿ. 
Пîñêîëьêó âîëíîâûå пîëÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â 2011–2013 ãã., пî шóìîâûì 
ñîñòàâëÿющèì äîñòàòî÷íî пîхîжè (ðèñ. 2 á–ã), òî íà ðèñ. 3 пðèâåäåíû òîëьêî 
ñпåêòðû âîëíîâûх пîëåé, èçîáðàжåííûх íà ðèñ. 2 à è ðèñ. 2 ã.
Пî ñпåêòðàì âèäíî, ÷òî çàðåãèñòðèðîâàííîå âîëíîâîå пîëå èìååò î÷åíь ñèëь-
íûå шóìû. В òîжå âðåìÿ ìîжíî çàìåòèòь è çíà÷èòåëьíóю ðàçíèцó ìåжäó äâóìÿ 
ñпåêòðàìè, êîòîðàÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî íà ðèñ. 3 á íåò ÷åòêîé ãðàíèцû пîëåçíîãî 
ñèãíàëà â ñпåêòðå. Эòî ìîжåò áûòь ñâÿçàíî êàê ñ íåêîððåêòíîé íàñòðîéêîé àп-
Рис. 2. Пðèìåðû âîëíîâîãî пîëÿ îäíîãî пóíêòà âîçáóжäåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â: 
à) 2010 ã. – 24-êàíàëьíîé êîñîé; á) 2011 ã. – 12-êàíàëьíîé êîñîé; â) 2012 ã. – 24-êàíàëьíîé 
êîñîé; ã) 2013 ã. – 72-êàíàëьíîé êîñîé (òðè 24-êàíàëьíûå êîñû)
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пàðàòóðû, òàê è ñî ñáîÿìè â пðîãðàììíîì îáåñпå÷åíèè ðåãèñòðèðóющåãî îáîðó-
äîâàíèÿ, ÷òî пðèâåëî ê îшèáêàì пðè пåðåâîäå àíàëîãîâîé çàпèñè â цèфðîâóю. 
Еñëè ó÷èòûâàòь, ÷òî пàðàìåòðû фèëьòðàцèè îпðåäåëÿюòñÿ ñ цåëью âûäåëåíèÿ 
÷àñòîòû пîëåçíîãî ñèãíàëà (ñàìûé òåìíûé цâåò íà ñпåêòðå), òî â äàííîì ñëó÷àå 
пîäáîð îпòèìàëьíûх пàðàìåòðîâ пðè фèëьòðàцèè áûë îñëîжíåí çàшóìëåíèåì 
íàáëюäåííîãî âîëíîâîãî пîëÿ ñèëьíûìè пîìåхàìè.
Кðîìå фèëьòðàцèè îпðåäåëåííûé âèä шóìîâ ìîжåò áûòь пîäàâëåí ñ пîìî-
щью  пðèìåíåíèÿ äåêîíâîëюцèè. Дàííàÿ пðîцåäóðà пîçâîëÿåò óäàëèòь òàêèå 
шóìû êàê ðåâåðáåðàцèÿ, à òàêжå äóáëèðóющèå îòðàжåíèÿ îò èñòî÷íèêà, êîòîðûå 
ñâÿçàíû ñ âûхîäîì íà пîâåðхíîñòь âîäíîé òîëщè ãàçîâîãî пóçûðÿ. Пîÿâëåíèå 
äóáëèðóющèх îòðàжåíèé îáúÿñíÿåòñÿ ñëåäóющèì. Пîñëå âçðûâà пíåâìàòè÷å-
ñêîé пóшêè â âîäå îáðàçóåòñÿ пóçûðь, êîòîðûé пóëьñèðóÿ пîäíèìàåòñÿ íà пî-
âåðхíîñòь è пîðîжäàåò äîпîëíèòåëьíûå âîëíû. Эòè âîëíû, îòðàжàÿñь, âîçâðà-
щàюòñÿ íà пîâåðхíîñòь, ãäå ðåãèñòðèðóюòñÿ пðèåìíèêàìè. 
В êà÷åñòâå пðèìåðà äåéñòâèÿ äåêîíâîëюцèè è фèëьòðàцèè íà хàðàêòåð íà-
áëюäåííîãî âîëíîâîãî пîëÿ, íà ðèñ. 4 пîêàçàíà ÷àñòь îäíîãî èç пðîфèëåé áåç 
пðèìåíåíèÿ êàêèх-ëèáî пðîцåäóð è ñ пðèìåíåíèåì äåêîíâîëюцèè è фèëьòðà-
цèè. Вîëíîâîå пîëå пîñëå äåêîíâîëюцèè è фèëьòðàцèè (ðèñ. 4 â) ãîòîâî äëÿ 
äàëьíåéшåé îáðàáîòêè.
Рис.3. Спåêòðû âîëíîâûх пîëåé, èçîáðàжåííûх íà: à) ðèñ.1 à è á) ðèñ.1 ã
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Ñуммирование трасс методом ОГТ
Зàâåðшàющèì эòàпîì эêñпðåññ îáðàáîòêè ÿâëÿåòñÿ ñóììèðîâà-
íèå òðàññ ìåòîäîì ÎГТ. Сóììà ÎГТ óжå äîñòàòî÷íî äîëãîå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâíûì ðåçóëьòàòîì пåðâè÷íîé îáðàáîòêè äàííûх МÎВ ìíîãîêðàòíûìè пåðå-
êðûòèÿìè. Пåðåä ñóììèðîâàíèåì íåîáхîäèìî â èñхîäíîå âîëíîâîå пîëå âíåñòè 
êèíåìàòè÷åñêèå пîпðàâêè, êîòîðûå çàâèñÿò îò ñêîðîñòè ðàñпðîñòðàíåíèÿ âîëí â 
èçó÷àåìîé ñðåäå. Дëÿ îпðåäåëåíèÿ àпðèîðíûх çíà÷åíèé ðàñпðåäåëåíèÿ ñêîðîñòè 
â ðàçðåçå, êàê пðàâèëî, пðèìåíÿюò пåðåáîð ñêîðîñòåé. Пîñêîëьêó èññëåäîâàíèÿ 
пðîâîäèëèñь ñ цåëью èçó÷åíèÿ ñòðîåíèÿ пðèпîâåðхíîñòíîé ÷àñòè çåìíîé êîðû 
íà ìîðñêîé àêâàòîðèè, òî, пðåжäå âñåãî, íåîáхîäèìî áûëî ó÷èòûâàòь ñêîðîñòь 
ðàñпðîñòðàíåíèÿ âîëí â ìîðñêîé âîäå, êîòîðàÿ ìîжåò ìåíÿòьñÿ â пðåäåëàх îò 
1440 ì/ñ äî 1540 ì/ñ, â çàâèñèìîñòè îò òåìпåðàòóðû è ñîëåíîñòè âîäû.
Пðè îáðàáîòêå äàííûх âäîëь пðîфèëåé, êîòîðûå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â 
2013 ãîäó âîçíèêëà пðîáëåìà íåэффåêòèâíîñòè èñпîëьçîâàíèÿ âñåãî íàáëюäåííî-
ãî âîëíîâîãî пîëÿ пðè ñóììèðîâàíèè òðàññ. Кàê áûëî îòìå÷åíî ðàíåå, â ñèñòåìå 
íàáëюäåíèé áûëè çàäåéñòâîâàíû òðè 24-êàíàëьíûå êîñû è îáщàÿ äëèíà çàпèñè 
äëÿ îäíîãî пóíêòà âîçáóжäåíèÿ ñîñòàâëÿëà 72 òðàññû èëè пî ðàññòîÿíèю â äèàпà-
çîíå îò 90 ì äî 306 ì îò èñòî÷íèêà. В ñåéñìîðàçâåäêå â ìåòîäå îòðàжåííûх âîëí 
ìíîãîêðàòíûìè пåðåêðûòèÿìè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÷åì áîëьшå òðàññ â çàпèñè, òåì 
áîëьшå íàêîпëåíèÿ çà òî÷êîé ÎГТ è òåì ÷åò÷å è ëó÷шå äîëжåí áûòь ðåçóëьòàò îá-
ðàáîòêè. Îäíàêî â íàшåì ñëó÷àå эòî íå ñîâñåì ñîîòâåòñòâîâàëî äåéñòâèòåëьíîñòè.
Рис.4. Чàñòь íàáëюäåííîãî âîëíîâîãî пîëÿ îäíîãî èç ìîðñêèх пðîфèëåé: à) èñхîäíîå âîëíî-
âîå пîëå; á) пîñëå пðèìåíåíèÿ äåêîíâîëюцèè; â) пîñëå пðèìåíåíèÿ фèëьòðàцèè
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Íà ðèñ. 5 пîêàçàíû ðåçóëьòàòû пðèìåíåíèÿ ñóììèðîâàíèÿ òðàññ пî ÎГТ äëÿ 
÷àñòè îäíîãî èç пðîфèëåé, пðè эòîì èñпîëьçîâàëèñь ÷àñòè íàáëюäåíèé, êîòîðûå 
ñîîòâåòñòâîâàëè 12, 24, 48 è 72 êàíàëàì ðåãèñòðàцèè. Àíàëèç ðåçóëьòàòîâ пîêà-
çûâàåò, íàñêîëьêî ñèëьíî âëèÿåò èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà пðèåìíèêîâ â ñåéñìè÷å-
ñêîé êîñå пðè ñóììèðîâàíèè òðàññ íà ðåçóëьòàò îáðàáîòêè. Эòî ñâèäåòåëьñòâóåò î 
òîì, ÷òî пðè âûпîëíåíèè íàáëюäåíèé êîìпëåêñíàÿ ñîñòàâëÿющàÿ ñèãíàëà áûëà 
Рис.5. Сóììà ÎГТ äëÿ ÷àñòè îäíîãî èç пðîфèëåé äëÿ: à) 12, á) 24, â) 48 è ã) 72 êàíàëîâ ðåãè-
ñòðàцèè
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î÷åíь ñèëьíîé è пîэòîìó ñàì ñèãíàë ÿâëÿåòñÿ ðàçáèòûì, ÷òî óñèëèâàåòñÿ ñ ðàñ-
ñòîÿíèåì îò èñòî÷íèêà. Пðè эòîì ðàçíèцà â ðåçóëьòàòàх áîëåå çàìåòíà ñ ðîñòîì 
ãëóáèíû. Яðêèì пðèìåðîì  эòîãî ñëóжèò âûäåëåííàÿ пðÿìîóãîëьíèêîì äåòàëь íà 
âñåх пðèâåäåííûх íà ðèñ. 5 ñóììàх ÎГТ, êîòîðàÿ пðè èñпîëьçîâàíèè âñåãî âîë-
íîâîãî пîëÿ â 72 êàíàëà пî÷òè пîëíîñòью çàãëàжèâàåòñÿ. Кðîìå òîãî, ñòðîåíèå 
ðàéîíà èññëåäîâàíèé î÷åíь ñëîжíîå, ÷òî òàêжå ìîжåò ñêàçûâàòьñÿ íà ðåçóëьòàòå 
ñóììèðîâàíèÿ òðàññ ìåòîäîì ÎГТ.
Изоáражение структуры приповерõностной ÷асти земной 
коры шельфа Черного моря по сейсми÷еским наáлюдениям 
с применением метода миграции
Пîñêîëьêó ñòðîåíèå пðèпîâåðхíîñòíîé ÷àñòè çåìíîé êîðû â ñå-
âåðî-çàпàäíîé ÷àñòè Чåðíîãî ìîðÿ èìååò ñëîжíîå ñòðîåíèå, ìèãðàцèîííûé ðàç-
ðåç äàёò áîëåå пîäðîáíûé è èíфîðìàòèâíûé ðåçóëьòàò пî ñðàâíåíèю ñ ñóììîé 
ÎГТ äëÿ äàëьíåéшåé èíòåðпðåòàцèè. Îäíàêî äëÿ пîëó÷åíèÿ íàèáîëåå ÷åòêîãî 
ðåçóëьòàòà пðè фîðìèðîâàíèè ãëóáèííîãî èçîáðàжåíèÿ ðàçðåçà íåîáхîäèìî âû-
áðàòь âàðèàíò ìèãðàцèè, êîòîðûé пîçâîëèò êîððåêòíî îòîáðàçèòь âñå îñîáåííî-
ñòè ñòðîåíèÿ ðàéîíà èññëåäîâàíèé.
Тàê êàê пðè îáðàáîòêå ñåéñìè÷åñêèх ìîðñêèх пðîфèëåé, íàáëюäåííûх, ñåâå-
ðî-çàпàäíîé ÷àñòè Чåðíîãî ìîðÿ â 2010–2013 ãã., â ãðàфå èñпîëьçîâàëñÿ êîíå÷-
íî-ðàçíîñòíûé ìåòîä ìèãðàцèè, òî äëÿ äåìîíñòðàцèè åãî эффåêòèâíîñòè пðè 
èçîáðàжåíèè ãëóáèííîãî ñòðîåíèÿ ðàéîíà èññëåäîâàíèé áûëî âûпîëíåíî ñðàâ-
íåíèå пîëó÷åííûх ðåçóëьòàòîâ ñ ðåçóëьòàòàìè пðèìåíåíèÿ ñòàíäàðòíîé ìèãðà-
цèè Кèðхãîффà, êîòîðàÿ ðåàëèçîâàíà â ñèñòåìå îáðàáîòêè ProMAX. Íà ðèñ. 6 äëÿ 
ñðàâíåíèÿ ðåçóëьòàòîâ îáðàáîòêè ñåéñìè÷åñêèх äàííûх пðèâåäåíû ÷àñòè îäíîãî 
èç пðîфèëåé ñ пðèìåíåíèåì ðàçíûх âàðèàíòîâ ìèãðàцèè. Рèñóíîê äåìîíñòðè-
ðóåò, ÷òî êîíå÷íî-ðàçíîñòíàÿ ìèãðàцèÿ пî èñхîäíûì ñåéñìîãðàììàì (ðèñ. 6 â è 
ðèñ. 6 ã) äàåò íàèáîëåå äåòàëьíîå èçîáðàжåíèå ñòðîåíèÿ ðàçðåçà íèжå ìîðñêîãî 
äíà, íî пðè эòîì êà÷åñòâî åå ðåçóëьòàòà òàêжå çàâèñèò îò òåх пàðàìåòðîâ, êîòîðûå 
пðè эòîì çàäàюòñÿ. Тàê íà ðèñ. 6 ã áûëè âûáðàíû ìåíьшèå шàãè пî ñåòêå, êàê пî 
ãëóáèíå, òàê è пî âðåìåíè, ÷òî пîçâîëèëî пîëó÷èòь áîëåå èíфîðìàцèîííûé ðå-
çóëьòàò, пîêàçûâàющèé îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ ðàéîíà èññëåäîâàíèé.
Дëÿ êîíòðîëÿ çàäàííûх ñêîðîñòåé äëÿ ìèãðàцèè, à çíà÷èò ãëóáèíû ðåçóëьòà-
òèâíîãî ðàçðåçà пîñëå пðèìåíåíèÿ ìèãðàцèè, ìîжíî èñпîëьçîâàòь äàííûå, фèê-
ñèðóåìûå эхîëîòîì. Тàêîé êîíòðîëь íåпîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà âûáîð çíà÷åíèé 
ñêîðîñòè â ñðåäå, çàäàâàåìûх äëÿ ââîäà êèíåìàòè÷åñêèх пîпðàâîê пðè ñóììèðî-
âàíèè òðàññ ìåòîäîì ÎГТ, à òàêжå èñпîëьçóåìûх  пðè ìèãðàцèîííûх пðåîáðàçî-
âàíèÿх âîëíîâîãî пîëÿ. Сàìà пðîцåäóðà ìèãðàцèè пîçâîëÿåò âûäåëÿòь íå òîëьêî 
êîíòóðû îòäåëьíûх ãðàíèц, íî è ñòðîåíèå âñåãî ðàçðåçà. Пîñêîëьêó пåðâîé ãðà-
íèцåé ðàçäåëà â ðàçðåçå ìîðñêèх ñåéñìè÷åñêèх íàáëюäåíèé ÿâëÿåòñÿ äíî ìîðÿ, 
òî áëàãîäàðÿ äàííûì, çàфèêñèðîâàííûì эхîëîòîì, åñòь âîçìîжíîñòь пðîêîí-
òðîëèðîâàòь åãî ãëóáèííîå пîëîжåíèå íà èçîáðàжåíèè, ÷òî пîçâîëÿåò îпðåäå-
ëèòь êîððåêòíîñòь âûáðàííûх ñêîðîñòíûх пàðàìåòðîâ äëÿ ìèãðàцèè. Тàêîé пîä-
хîä íå òîëьêî ãàðàíòèðóåò óâåëè÷åíèå òî÷íîñòè ñфîðìèðîâàííûх èçîáðàжåíèé 
ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû, íî òàêжå è äàåò áîëåå êîððåêòíûé ðåçóëьòàò îáðàáîòêè äëÿ 
äàëьíåéшåé èíòåðпðåòàцèè äàííûх ñåéñìîðàçâåäêè.
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Íà ðèñ. 7 пîêàçàíî ñðàâíåíèå äàííûх эхîëîòà è ãëóáèííîå èçîáðàжåíèå пðè-
пîâåðхíîñòíîé ÷àñòè ðàçðåçà, пîëó÷åííîå ñ пðèìåíåíèåì ìèãðàцèè äëÿ ÷àñòè 
îäíîãî èç пðîфèëåé, íàáëюäåííûх â 2013 ãîäó. К áîëьшîìó ñîжàëåíèю, íå íà 
âñåх пðîфèëÿх, íàáëюäåííûх â 2010–2013 ãã. â ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè Чåðíîãî 
Рис. 6. Рåçóëьòàòû пðèìåíåíèÿ ðàçíûх âàðèàíòîâ ìèãðàцèè: à) êîíå÷íî-ðàçíîñòíàÿ пîñëå ñóì-
ìû; á) ìèãðàцèÿ Кèðхãîффà пîñëå ñóììû; â) è ã) êîíå÷íî-ðàçíîñòíàÿ ìèãðàцèÿ пî èñхîäíûì 
ñåéñìîãðàììàì ñ ðàçíûìè пàðàìåòðàìè ìèãðàцèè
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ìîðÿ, åñòь âîçìîжíîñòь âûпîëíèòь пîäîáíûé êîíòðîëь, íî òåì íå ìåíåå â äàëь-
íåéшåì íåîáхîäèìî ó÷èòûâàòь âîçìîжíîñòь пîäîáíîãî èñпîëьçîâàíèÿ äàííûх, 
çàðåãèñòðèðîâàííûх эхîëîòîì.
Выводы
Рåçóëьòàòû îáðàáîòêè è èíòåðпðåòàцèè ñåéñìè÷åñêèх íàáëюäå-
íèé íåпîñðåäñòâåííî çàâèñÿò îò êà÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî âîëíîâîãî пîëÿ, 
îò ñèñòåìû è пàðàìåòðîâ íàáëюäåíèé. Пîэòîìó ëюáûå ñåéñìè÷åñêèå äàííûå íå-
îáхîäèìî òщàòåëьíî àíàëèçèðîâàòь è îцåíèâàòь âîçìîжíîñòь пîëó÷åíèÿ пðè èх 
îáðàáîòêå êàê ìîжíî áîëьшåé èíфîðìàцèè î ñòðîåíèè ãðàíèц ðàçäåëà è цåëå-
âûх îáúåêòîâ ðàçâåäêè. Пðè эòîì î÷åíь âàжíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ âûáîð пðî-
цåäóð äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ãðàфà îáðàáîòêè íàáëюäåííûх âîëíîâûх пîëåé, îñîáåííî 
èх äåòàëьíîé îáðàáîòêè.
Вûáîð âàðèàíòà ñåéñìè÷åñêîé ìèãðàцèè, îò êîòîðîé íàпðÿìóю çàâèñèò êîð-
ðåêòíîñòь è ÷åòêîñòь ñфîðìèðîâàííîãî èçîáðàжåíèÿ ñðåäû, à, ñëåäîâàòåëьíî, 
èíфîðìàòèâíîñòь è òî÷íîñòь ðåçóëьòàòà äàëьíåéшåé èíòåðпðåòàцèè äàííûх 
ñåéñìîðàçâåäêè, çàâèñèò îò ñèñòåìû íàáëюäåíèé è óñëîâèé ãëóáèííîãî ñòðî-
Рис. 7. Сðàâíåíèå äàííûх, пîëó÷åííûх эхîëîòîì (âåðхíÿÿ ÷àñòь ðèñóíêà) è ðåçóëьòàòà êîíå÷-
íî-ðàçíîñòíîé ìèãðàцèè (íèжíÿÿ ÷àñòь ðèñóíêà)
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åíèÿ èçó÷àåìîé ñðåäû. Пðè îáðàáîòêå äàííûх, íàáëюäåííûх â 2010–2013 ãã. â 
ñåâåðî-çàпàäíîé ÷àñòè Чîðíîãî ìîðÿ, íàèáîëåå äåòàëьíîå èçîáðàжåíèå áûëî 
ñфîðìèðîâàíî пðè пîìîщè êîíå÷íî-ðàçíîñòíîé ìèãðàцèè äî ñóììû, ÷òî пðîäå-
ìîíñòðèðîâàíî íà пðèìåðàх. В òî жå âðåìÿ ðåçóëьòàò пðèìåíåíèÿ êîíå÷íî-ðàç-
íîñòíîé ìèãðàцèè äî ñóììû çàâèñèò îò çàäàííûх пàðàìåòðîâ, ÷òî íåîáхîäèìî 
ó÷èòûâàòь пðè фîðìèðîâàíèè äåòàëьíîãî èçîáðàжåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ðàçðåçà 
ñî ñëîжíûì ñòðîåíèåì.
Кîíòðîëèðîâàòь çàäàííûå пàðàìåòðû îáðàáîòêè, â ÷àñòíîñòè, çíà÷åíèÿ ñêî-
ðîñòè, îò ÷åãî çàâèñèò ãëóáèííîå пîëîжåíèå ãðàíèцû äíà è âñåх îñòàëьíûх äåòà-
ëåé ñòðîåíèÿ èññëåäóåìîãî ðàçðåçà íà ñфîðìèðîâàííîì ìèãðàцèîííîì èçîáðà-
жåíèè, пîçâîëÿåò ñðàâíåíèå äàííûх, çàðåãèñòðèðîâàííûх эхîëîòîì è ðåçóëьòàòà 
пðèìåíåíèÿ êîíå÷íî-ðàçíîñòíîé ìèãðàцèè. Тàêîé êîíòðîëь äàåò âîçìîжíîñòь 
пîäòâåðäèòь êîððåêòíîñòь è òî÷íîñòь ñфîðìèðîâàííîãî ãëóáèííîãî èçîáðàжå-
íèÿ ñðåäû ñ пðèìåíåíèåì ìèãðàцèè, ÷òî â ñâîю î÷åðåäь óëó÷шèò äîñòîâåðíîñòь 
èíòåðпðåòàцèè äàííûх ñåéñìîðàçâåäêè. Ó÷èòûâàÿ ðåçóëьòàòû âûпîëíåííûх èñ-
ñëåäîâàíèé, ìîжíî çíà÷èòåëьíî пîâûñèòь эффåêòèâíîñòь îáðàáîòêè è èíòåð-
пðåòàцèè äàííûх ìîðñêîé ñåéñìîðàçâåäêè.
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О.О. Âåðïàхîвñьêà
ЕФЕКТИВÍІСТЬ ÎБРÎБКИ ДÀÍИХ МÎРСЬКÎЇ СЕЙСМÎРÎЗВІДКИ ІЗ 
ЗÀСТÎСÓВÀÍÍЯМ КІÍЦЕВÎ-РІЗÍИЦЕВÎЇ МІГРÀЦІЇ
Сòàòòю пðèñâÿ÷åíî ìåòîäè÷íèì пèòàííÿì, ðішåííÿ ÿêèх áåçпîñåðåäíьî âпëèâàє íà ðåçóëьòà-
òè іíòåðпðåòàції ñåéñìі÷íèх äàíèх, à ñàìå àíàëіçó хâèëьîâîãî пîëÿ, ñпîñòåðåжåíîãî ìîðñьêîю 
ñåéñìîðîçâіäêîю ìåòîäîì âіäáèòèх хâèëь (МВХ) áàãàòîðàçîâèìè пåðåêðèòòÿìè òà ãðàфà îá-
ðîáêè іç çàñòîñóâàííÿì пðîцåäóðè ìіãðàції. 
Рîçãëÿíóòî ìîжëèâîñòі піäâèщåííÿ ÿêîñòі é åфåêòèâíîñòі îáðîáêè äàíèх ìîðñьêîї ñåéñìî-
ðîçâіäêè МВХ іç çàñòîñóâàííÿì êіíцåâî-ðіçíèцåâîї ìіãðàції ÿê äî ñóìè òðàñ ìåòîäîì çàãàëьíîї 
ãëèáèííîї òî÷êè (ЗГТ), òàê і піñëÿ íåї пðè âèâ÷åííі îñîáëèâîñòåé áóäîâè пðèпîâåðхíåâîї ÷à-
ñòèíè çåìíîї êîðè ìîðñьêèх àêâàòîðіé. Дîñëіäжåííÿ âèêîíàíî íà пðèêëàäі îáðîáêè ñåéñìі÷-
íèх äàíèх, çàðåєñòðîâàíèх â 2010–2013 ðð. ó піâíі÷íî-çàхіäíіé ÷àñòèíі Чîðíîãî ìîðÿ.
Ключові слова: ñåéñìîðîçâіäêà, âіäáèòі хâèëі, ìåòîä ìіãðàції, шåëьф Чîðíîãî ìîðÿ.
O.О. Verpakhovska
EFFICIENCY OF MARINE SEISMIC DATA PROCESSING WITH APPLICATION FINITE-
DIFFERENT MIGRATION
The article is devoted to methodological questions, the solution of which directly affects the results 
of the seismic data interpretation, such as the analysis of the wave field observed by seismic reflection 
method and a graph of the processing using the migration procedure.
The possibilities of improving the quality and efficiency of the marine seismic data processing with 
the use of finite-difference pre- and poststack migration to study the features of the structure of the 
near-surface part of the earth’s crust of marine areas are considered. The studies were performed on the 
example of seismic data processing registered in 2010-2013 in the northwestern part of the Black Sea.
Keywords: seismic survey, reflected waves, method of migration, shelf of the Black sea. 
